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还表明缩醛后的共混纤维有较好的断裂韧性. 实验表明强度和密度最大值的共混比为 ( 10%～
20% ) / ( 90%～80% ) (甲壳胺/聚乙烯醇) .
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少[ 2～ 8] ,但总的来说已报导的甲壳胺纤维的强度并不高,尤其是湿强度,即使采用表氯醇交联,
改进也不明显 [ 9] . 本文探索了用共混和缩醛两种新方法对甲壳胺纤维的性能进行了改进.
1　材料与方法
1. 1　材料与湿法纺丝的方法
将聚乙烯醇(湖南维尼纶厂生产,聚合度 1 700, 醇解度 99%)溶于沸水中. 另将甲壳胺(深
圳智星生物工程开发有限公司生产,粘度 3 000 mPa·s以上, 脱乙酰度 90%以上)溶于乙酸水
溶液.按比例将两液混合,使聚合物总浓度为 5% ,而且甲壳胺与聚乙烯醇的重量比分别为 90:
10, 80: 20, 70: 30, 60: 40和 50: 50.以 5%NaOH 溶液为凝固液. 喷丝孔直径为 0. 25 mm ,纤维
拉伸比为 1. 1, 在定长下 50 ℃干燥定型.装置示意图见图 1.
将干燥后的纤维从辊上取下,于甲醛和适量的硫酸配成的缩醛液中 70℃浸泡 0. 5 h,水洗
后干燥,即得交联后的纤维.
　　图 1　湿法纺丝装置图
　　F ig . 1　Illustr ation of w et spinning apparatus
1. 2　纤维结构与性能的测定方法
单纤度(即纤维的线密度) :取 30 mm 长试样 200根左右, 于 105～110℃烘箱中干燥约 1
h.经 20 ℃, 65%相对湿度的标准条件下调湿 2 h后,准确称重为 a( mg) .
　单纤度( dtex ) =
10000×a( mg )
长度( mm )×根数(根)
密度:密度范围为 1. 29～1. 52 g/ cm
3
的纤维用密度梯度管法(轻液为甲苯,重液为四氯化
碳.纤维预先捆扎并在二甲苯中真空脱泡) .密度大于 1. 52 g / cm
3 时,用等密度法测定, 测定介
质是氧化锌溶液, 纤维经捆扎后预先在水中真空脱泡.
拉伸强度:自制拉力器, 用装 Pb3O4 粉末的小桶为重物, 在一个光滑的斜面(倾角为 H)测
定纤维被拉断时的重物的质量 W .
　拉伸强度= W·sinH/单纤度











纤维内空洞的减少,密度实验给出进一步的证据.纯聚乙烯醇的密度为 1. 2～1. 32 , 远小于甲
壳胺. 但从表 1可以观察到含 10%～30%聚乙烯醇的共混纤维密度出现极大值, 这表明这一
比例有利于纤维形成更为紧密的内部结构,纤维内空洞最少,从而减少应力薄弱处. ( 10%～
30%) / ( 90%～70%)聚乙烯醇/甲壳胺为最佳共混比.
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表 1　共混纤维中聚乙烯醇含量与纤维性能的关系
　　Tab. 1　The relation betw een cont ents of poly( viny l alcohol) in blend fiber s and properties of fiber s
聚乙烯醇含量/ ( % ) 0 10 20 30 40 50
拉伸强度/ cN·dt ex - 1 0. 67 1. 01 1. 11 1. 10 0. 51 0. 43
单纤度/ dtex 31. 9 21. 7 15. 3 23. 7 40. 8 62. 3
密度/ g·cm- 3 1. 519 1. 560 1. 633 1. 559 1. 447 1. 404
　图 2　纤维缩醛化前后拉伸强度的比较
○缩醛后;●缩醛前
　Fig . 2　The compar ison of tensile strength bef ore






强度普遍提高(图 2) .从外观上看, 纤维比缩醛
化前更均匀, 更有光泽. 亚甲基桥键的生成是
纤维强度增加的根本原因.另一方面,缩醛化
使纤维密度明显增加(图 3) , 说明缩醛减少了
内部和表面的空隙或空洞, 而单纤度在缩醛之
后减少(图 4) , 这些因素也都提高了强度.从图




　 Fig . 3　The com parison o f density befo re and
after t he acetalization of fibers
　图 4　纤维缩醛化前后单纤度的比较
○缩醛后;●缩醛前
　F ig . 4　T he compar ison of titr e before and after







　　图 5　纤维断裂处的 SEM 照片
( a)甲壳胺纤维; ( b)含 20%聚乙烯醇的甲壳胺纤维(已缩醛)
　　F ig. 5　Scanning electr on microstructure of fr acture section of fibers. ( a ) chitosan fiber; ( b )
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Studies on the Fibers of Chitosan/ Poly( vinyl alcohol) Blend
DONG Yan-ming; GUAN De-kai; WANG Mian; WU Yu-song ; CHEN Li-fu
( Dept. of Materials Sci. and State Key Lab. for Phys. Chem.
of Solid Surfaces, Xiamen U niv. , Xiamen　361005, China)
Abstract : T he fibers of chitosan/ Poly ( vinyl alcohol ) blend with dif ferent composit ion were
prepared by w et spinning. Acetic acid aqueous solution w as used as solvent and sodium hydrox ide
solution w as used as coagulation bath. The fibers as spinned w ere further formalized.
Acetalization increased the tensile st reng th and density of f ibers. T he fiber with a composit ion of
( 10%～20% ) / ( 90%～80%) chitosan/ poly ( vinyl alcohol) w as found to have the largest value
of tensile st reng th and density. The m icrost ructure of the f racture section f rom the blend f iber
w as invest igated by SEM in comparison with the chitosan f iber. T he former was observed to be
tougher.
Key words: chitosan; poly ( vinyl alcohol) ; blend f iber; wet spinning; acetalizat ion
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